















































































































































































県内 5 25（3） 
富山 5 21（1） 
滋賀 17 52（8） 
京都 1 3 
大阪 1 4（1） 
兵庫 1 26（1） 
三重 2 5 
愛知 1 9（2） 
静岡 2 5 
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今でも杜氏は出稼ぎにいく。昔は失業保険の関係で 10 月から 3 月の 6 ヶ月出稼ぎに行って
いたが、今は 11 月から 3 月に行っている。漁業関係者や日雇いの大工などを中心に出稼ぎに
行っているが、現在は以前よりも数が減っている。 
Bさん（宗玄、男性、72歳） 
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氏は現在 2 人が県内、富山に 1 人、富山、奈良に 1 人ずつとなっており、特定の蔵で長年酒造り
をする杜氏もいたが、複数の蔵に移りながら酒造りをする杜氏のほうがむしろ多かった。宗玄地
区が 1番多く 2 名、柏原 1 人、馬渡 1 人、南黒丸 1 人であった。また、宝立地区における蔵人の
数は10数名程である。 
杜氏になると、やる気も責任も増し、また給与も蔵人の時より高くなるため、多くの社氏は杜
氏職を継続している。実際、杜氏になると特別な理由が発生しない限り、高齢になるまで杜氏を
務める場合が多い。調査社氏の中でも全員が、一般に定年と言われる60歳を超えても杜氏を続け
ており、70歳を超えるまで社氏を続けた、あるいは今でも続けている方も見られた。こうして高
年齢まで杜氏を続けると、社氏として酒造りに出掛けている冬場の農業は労働力不足となるため、
このような世帯の農業は夏場の畑を中心としたものにならざるを得ない傾向が見られる。事実、
Dさんの話からは、杜氏の留守を預かる奥さんも家の管理などで大変だったことがうかがえた。 
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5．おわりに 
 
 宝立地区の杜氏たちについて、実際に聞き取りを行った際の印象は、①杜氏たちは各人、人の
上に立ち、人を指導しているような独特の風貌と見識と自信をもっていること、②若者がほとん
どおらず、年輩者であること、③どんな質問にもよく答えてくれ、調査に協力してくれたこと、④
穏やかで、積極的に自分たちの生活について話し出すことは少なく、かなり控えめな態度を多く
の人たちがもっていたことなどであった。実際に聞き取りを行った際によく「能登の男はまじめ
で信頼されていた」という言葉を聞いたが、「能登はやさしや土までも」という能登を表現する際
によく使われる言葉どおり、優しく、しかしどこかに酒造りに対する情熱を感じられた。 
そうした能登杜氏たちも年々減少の一途をたどっているが、近年では社員や蔵元自らが杜氏を
務めたり、女性の方でも酒造りに携わる蔵なども見られ、従来の季節感出稼ぎ者を雇い、酒造り
を行うといった、酒造りの構造の在り方そのものが変化してきている。 
最後に、今回の珠洲市宝立地区における酒造りの調査において、杜氏の皆さんを始め、地区の
住民の方々、宗玄酒造株式会社の徳力社長に多大なお世話をいただいた。これらのご厚情に感謝
したい。 
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